







































































































































































目 は，（１） 否 定 的 情 緒（NegativeAffect;NA），
（２） 行 動 化（Acting-Out;AO），（３） 健 康 問 題
（HealthProblems;HP），（４）精神病型（Psychotic
Features;PF），（５） 社 会 的 ひ き こ も り（Social
Withdrawal;SW），（６）敵意制御（HostileControl;




























































































































































































































































































































































































































因子間相関 Ⅰ Ⅱ 
Ⅰ - 0.576 
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